


















の発現時期の検討は、受精後 6～48時間後の胚、成体網膜から mRNAを抽出、RT-PCR により行
った。受精 24時間後からプロトカドヘリン-21の発現が確認されたが、受精 29時間後では発現
量が減少し、その後増加した。また網膜以外の組織から mRNA を抽出し RT-PCR を行ったとこ










ンパク質 Drebrin E2 の存在が示唆された。 
 
